


















差」、「距離」、「種類」の 3 つの観点に分けることができる（Harrison ＆ Klein, 2007）。
　「格差」の観点は、組織や社会に存在する不平等に焦点を当てる。影響力のあるポジショ
ンにマイノリティが少ないこと、富の分配の格差（例えば、賃金格差）があることを問題と
する（Harrison ＆ Klein, 2007）。日本政府・自治体が謳う、男女間格差の是正、同一労働
同一賃金の実現は、この捉え方の範疇である。
　「距離」の観点は、職場や集団内の価値観が乖離していることに注目する。仕事志向が高












する（Harrison ＆ Klein, 2007）。製品開発チームやプロジェクトチームに多様性（非均質性）
があり、それが創造的問題解決につながるという場合には、この観点に基づいている。違い
は、「距離」のように遠い・近い、高い・低いといった連続変数で測定されるものではなく、








































































































































「我々」か「彼ら・彼女ら」かの言葉遣いの違いである（Hostager, & De Meuse, 2002; 
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